

























































































































































































































  1) 週に1回以上の開催，1回につき4時間以上
の学習時間
  2) 週に1回以上の開催，1回につき4時間未満
の学習時間









































































































各教室のコラム掲載や、Federação de Iniciativas pelo PLH（PLH教室連盟）、
ELO EUROPEU de educadores de português como língua de herança（欧州にお
けるPLH教育者の絆）の設立もこの期間になされている。
2013年以降 各教室代表者の対面による交流開始。それを牽引しているのは、上記の
Brasil em MenteおよびELO　EUROPEU。ELO EUROPEUが、2013年第1回 







（Conferência Sobre o Ensino, Promoção e Manutenção do PLH：PLH教育、推進、
維持に関する会議）を行うことを決定。2015年5月に第2回を実施。第3回
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